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El presente trabajo tuvo como objetivo establecer los lineamientos para la implementación 
de la facturación electrónica en la empresa Carbomax de Colombia SAS. La metodología 
de la investigación fue documental y descriptiva, a través del enfoque cualitativo. La 
investigación permitió realizar un diagnóstico a la empresa Carbomax respecto al proceso 
de facturación que se adelantaba, además se identificó los diferentes aspectos que debían 
cambiar, mejorar e implementar. La empresa requirió del ajuste de ciertos procesos, como 
la creación de un área específica de facturación, asignar nuevas funciones al área comercial, 
al departamento de sistemas y de contabilidad. Así mismo, se desarrollaron los 
lineamientos o directrices que tuvo en cuenta Carbomax para lograr la puesta en marcha de 
este proceso, los cuales atendieron según en lo dispuesto en el Decreto 2242 de 2015, 
compilado en el Decreto 1625 de 2016. Primero que todo debió recibir autorización de la 
DIAN, elegir el proveedor tecnológico, integrar a clientes y proveedores, parametrizar el 
sistema y efectuar pruebas de funcionamiento, que garantizo la ejecución efectiva del 
proceso. La facturación electrónica, es una oportunidad para las empresas para aminorar 
en cierta medida costos y aportar sostenibilidad al medio ambiente. También le permite al 
estado, un mayor control sobre las organizaciones y evitar la evasión fiscal.  
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The objective of this work is to establish the guidelines for the implementation of electronic 
invoicing in the Carbomax Company. The research methodology is documentary and 
descriptive, through the qualitative approach. The investigation allowed Carbomax to make 
a diagnosis regarding the billing process that was taking place, identifying, in addition, the 
different aspects that had to change, improve and implement. The company requires the 
adjustment of certain processes, such as the creation of a specific billing area, assigning 
new functions to the commercial area, the systems and accounting department. Likewise, 
the guidelines or guidelines that Carbomax must take into account to achieve the 
implementation of this process were developed, which must comply with the provisions of 
Decree 2242 of 2015, compiled in Decree 1625 of 2016. First, you must receive 
authorization from DIAN, choose the Technology provider, integrate customers and 
suppliers, parameterize the system and perform functional tests, in such a way as to 
guarantee the effective execution of the process. Electronic invoicing is an opportunity for 
companies to reduce costs to some extent and provide sustainability to the environment. It 
also allows the state, greater control over organizations and avoid tax evasion. 
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1. Introducción  
 
El estado colombiano en búsqueda del cumplimiento de los diferentes preceptos legales 
y jurídicos establecidos en el ordenamiento legal mediante su aparato legislativo, estableció 
una seria de acciones y estrategias, con el fin de generar un mayor control en las 
organizaciones, aspectos que se han venido tratando desde tiempo atrás, como es el caso 
de la facturación electrónica, creada particularmente, con el fin de evitar hechos de 
corrupción al interior de las empresas como la evasión o elusión fiscal (Ruiz, 2008).  
 
Con las nuevas normas internacionales el gobierno nacional a través del Decreto 2242 
del 2015 busca como objetivo principal adoptar la facturación electrónica en Colombia, el 
cual facilitará la interacción entre los que facturen y los que reciben el servicio. La 
facturación electrónica, es un documento que carga las transacciones de ventas de una 
organización, efectuada por medios informáticos y computacionales, en otras palabras, es 
la versión digital que reemplaza las facturas de papel (Contapyme, Sf). 
 
Exponiendo una situación relacionada con la descripción anterior se identifica la 
implementación y recepción que se pretende desarrollar por parte de la Administración de 
Impuestos Nacionales de ahora en adelante DIAN, basándose principalmente en la 
aplicación de la facturación electrónica a todas las organizaciones con el fin de poder 
ejercer una mayor vigilancia y control de las operaciones empresariales y evitar la evasión 
fiscal (Bermúdez, 2018). 
 
Es importante señalar que la facturación electrónica tuvo un cambio ya que 
anteriormente venia en diferentes formas de generarse conocidas como en papel, POS, 
computador entre otros que se encontraba la obligatoriedad en la expedición según el 
artículo 1 del Decreto 1165 de 1996 (Congreso de la República, Decreto 1165 de 1996).  
 
En este caso la empresa Carbomax de Colombia S.A.S., de ahora en adelante Carbomax, 
tendrá que acogerse a este nuevo cambio y también incorporar a sus proveedores, clientes 
y contratistas que cumplan con los requisitos normativos. Por lo tanto, es necesario efectuar 
un diagnóstico de la situación actual de la compañía, así como establecer los principales 
cambios que deben efectuarse y además identificar los lineamientos que deben tener en 
cuenta para el proceso de implementación.  
 
No obstante, se debe determinar que es pertinente el compromiso por parte de la 
organización empresarial para que exista una claridad amplia sobre las acciones que son 
ordenadas por parte del Estado colombiano y de esta manera ofrecer una información clara 
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2. Metodología 
 
El tipo de investigación que se plantea en esta investigación es descriptivo, porque 
reseñó “…las características o rasgos de la situación o fenómeno objeto de estudio” 
(Salkind, como se citó en Bernal, 2010, p.113), que en este caso se recopilo información 
sobre el proceso de facturación de la empresa Carbomax de Colombia S.A.S., con el fin de 
identificar los aspectos que deben cambiar para dar paso al proceso de facturación 
electrónica. También, es documental, puesto que a través del registro, análisis e 
interpretación de la información recolectada (Bernal, 2010), y de la comprensión de la 
normatividad sobre la facturación electrónica se identificaron las características y 
parámetros que se requieren para la implementación de la facturación electrónica. El 
enfoque cualitativo, permitió cualificar y describir los lineamientos que se deben tener en 




Modelo de facturación de la empresa Carbomax  
 
La empresa Carbomax de Colombia tiene domicilio principal en la ciudad de Cúcuta y 
tiene como actividad principal el comercio al por mayor de combustibles sólidos, líquidos, 
gaseosos y productos conexos. Creada el 10 de junio de 2015. Actualmente está integrada 
por doce trabajadores en su planta de nómina y cuenta con dos clientes principales que son 
CI Trafigura Coal de Colombia S.A.S., y CI LCC S.A.S. Los proveedores son 
principalmente empresas mineras de la región manteniendo relaciones comerciales con 
más de ciento cincuenta empresas. 
 
Cuenta con una organización y planificación efectiva lo que le ha generado 
posicionamiento y sostenibilidad desde su creación, siendo reconocida por la interacción 
continua con clientes y con un gran sin número de proveedores en un ambiente de cortesía, 
calidad y procesos efectivos.  
 
Actualmente la empresa Carbomax, efectúa el proceso de facturación por una imprenta 
autorizada por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), lo que implica 
que presenta gastos de papelería y tinta, además de envió. El proceso de facturación se 
efectúa ingresando los códigos de los productos que se comercializan, junto con las 
cantidades que van ser despachadas. El programa automáticamente proporciona la 
descripción de los valores unitarios, totales y cálculo del impuesto al valor agregado.  
 
La facturación efectuada toma entre 5 y 10 minutos, pero está relacionado con el número 
de ítems y a las fallas que se puedan presentar tanto en la digitación como su impresión.  
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El sistema de facturación se encarga de aplicar el número de factura del consecutivo 
automáticamente y además de proporcionar una copia digital por un tiempo determinado. 
Los comprobantes físicos, son archivados en el área de facturación durante un año, para 
luego cumplido este plazo son llevados al archivo central. La factura, está conformada por 
la original que se entrega al cliente y dos copias, una que va para el departamento de cartera, 
si es el caso y la última para el departamento contable. 
 
El proceso de facturación inicia con la orden emitida por el departamento comercial 
teniendo en cuenta las negociaciones pactadas con los clientes, la cual contiene 
información básica como: datos del cliente, periodo a facturar, productos, valor a facturar 
y descuentos si se encuentran pactados.  
 
El departamento contable recibe la orden del departamento comercial y traslada la 
información al programa contable WORLD OFFICE, discriminando las cuentas de 
ingresos de cada producto vendido, el impuesto a las ventas y las cuentas por cobrar si hay 
lugar. Una vez la información se encuentra registrada en el programa contable se imprime 
la factura. La factura se envía al auxiliar administrativo, encargado de embalar y rotular las 
facturas en un sobre, para proceder a efectuar planilla de distribución que es entregada a 
un operador externo. Los desprendibles del recibido del operador de mensajería son 
archivados como soporte de la operación. La empresa Carbomax realiza 20 facturas 
mensuales aproximadamente, distribuidas en dos Clientes ubicados fuera de la ciudad de 
Cúcuta. Lo que requiere él envió de las facturas por correo certificado, tal como se pactó 
en la negociación. El costo del envío de las facturas oscila en $5.600, incluidos los costos 
de papelería.  
 
A continuación, se representa gráficamente el proceso de facturación de ventas de 
Carbomax, así como sus notas crédito. Estos documentos son los que se usan con mayor 
regularidad en el proceso operativo. Proceso de facturación actual de Carbomax: 
 
1. Negociación y venta 
2. Orden de venta o facturación  
3. Información del cliente  
4. Asignación del consecutivo 
5. Ingreso de la venta  
6. Digitaliza los valores por cobrar 
7. Calculo de las cargas impositivas 
8. Crea cuenta por cobrar 
9. Examina e integra notas o datos adicionales 
10. Impresión de la factura  
11. Envió de factura física al cliente 
12. Confirmación del recibido de la factura  
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Digitación de la venta, 
unidades, cargos, valores 
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por cobrar  
Envío factura al cliente 
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Las devoluciones de la factura de venta por falta de descuento pactado, se aplica el 
siguiente procedimiento: 
1. Notificación al departamento comercial de la novedad 
2. El departamento comercial emite autorización  
3. Revisión de valores y del cálculo del descuento 
4.  Se efectúa nota crédito  
5. La nota crédito se envía al cliente  
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Ingreso, calculo y 
registro si afectan 
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Cliente 
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Nota Crédito 
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La devolución de la factura por error en los valores digitados, se efectúa el siguiente 
procedimiento: 
 
1. Revisión de errores o inconsistencias 
2. Anulación de la factura 
3. Generación de una nueva factura 
4. Envío de factura al cliente  
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Factura de Venta 
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Cambios que supone la facturación electrónica en los procedimientos de la empresa 
Carbomax de Colombia S.A.S. 
 
El sistema de facturación tradicional es un modelo planteado por el Estado para evitar la 
evasión o elusión tributaria; puesto que, en la actualidad, no le permite un conocimiento 
fiscal oportuno de los movimientos comerciales de una compañía (Beltrán, 2018). En la 
actualidad, solo bastaba que el contribuyente cumpliera con la presentación de la exógena 
en el año siguiente a los movimientos contables, dejando un lapso de tiempo suficiente para 
que el contribuyente pudiera manipular la información y así eludir responsabilidades 
fiscales. 
 
 De esta manera, el nuevo proceso de facturación electrónica busca efectuar una 
información eficiente, eficaz, y oportuno en las transacciones de compra y venta de las 
organizaciones y así detectar, posibles anomalías o malas prácticas transaccionales (DIAN, 
2016). Sin embargo, no solo el Estado es beneficiado con este nuevo método, también las 
empresas que tienen altos costos en el consumo de papelería, tinta, pagos de envió, entre 
otros.  
 
La empresa Carbomax, actualmente maneja una facturación tradicional cumpliendo con 
los requisitos legales exigidos por la DIAN, Código de Comercio y estatuto tributario. La 
empresa cuenta con software contable WORLD OFFICE para la elaboración de la factura, 
esta se imprime y es remitida al cliente por correo electrónico y por medio de una empresa 
externa de mensajería. El sistema tradicional de facturación de la empresa Carbomax, es 
un proceso complejo y costoso, tanto por el papel utilizado en la impresión de las facturas, 
como por el envío físico a las empresas que están ubicadas fuera de la ciudad de Cúcuta y 
más aún cuando existen reprocesos, lo que incrementa el valor de la gestión comercial 
realizada por la compañía.  
 
El proceso de innovación a la factura electrónica es un hecho para la compañía Carbomax, 
puesto que lo corrido del periodo gravable de 2019 ha cumplido con las condiciones para 
ser gran contribuyente expuestas en la Resolución 048 de 2018. Por lo tanto, es de carácter 
obligatorio cumplir con los requerimientos, ajustes técnicos y con las herramientas 
necesarias para desarrollar este proceso.  
 
La empresa Carbomax requiere para la adaptación de un nuevo modelo de facturación, 
aplicar nuevos procesos en pro de generar información en línea al ente regulador, quien 
será el mayor beneficiado, pues tendrá acceso a información inmediata y no con los tiempos 
de evaluación anteriores. Para ello, la empresa decidió contar con un operador tecnológico 
que cumpla con los requerimientos de la DIAN, puesto que tendrá, como función emitir y 
remitir la factura al ente regulador y al cliente en tiempo real (DIAN, SF). 
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Los proveedores tecnológicos deben estar certificados por la norma ISO 27001, lo que 
garantiza un servicio de calidad por parte de estos entes, manejo oportuno y adecuado de 
la información, conservación y seguridad, permitiéndole a la compañía la confidencialidad 
y distribución apropiada de los datos y así cumplir con la regulación estipulada en el 
Decreto 2242 de 2015 (Gómez y Sánchez, 2018).  
 
El operador tecnológico se encargará de instalar un software en la compañía con el cual 
el departamento contable generará cada factura. Una vez digitada, el proveedor procederá 
a validarla ante la DIAN con el fin de obtener reconocimiento tributario, si este proceso no 
se efectúa no tendrá validez. Una vez se ejecute, puede ser enviada al cliente para su recibo, 
acuse o rechazo (Herrera, 2011).  
 
El desarrollo de la facturación electrónica por medio de un proveedor tecnológico acarrea 
costos en la capacitación, implementación, y soporte, además de un valor por factura 
emitida, costos que para Carbomax van hacer inferiores a los costos actuales por envío.  
 
La empresa debe ajustar sus procesos internos para evitar que existan reprocesos, pues se 
presenta con regularidad rechazo de la facturación del cliente, dado que no se aplican los 
descuentos pactados, así como errores en la digitación. Lo primero, se debe a que el área 
comercial solo especifica el pedido solicitado sin discriminar el descuento que tiene lugar 
sobre la negociación pactada, y no es informado al departamento contable. También existen 
diferencias en la digitación cambiando valores a los establecidos en la orden de pedido, 
pues el auxiliar contable es el encargado de la facturación, además, de las funciones propias 
de su cargo, lo que ocasiona distracciones y errores como los que se han presentado.  
 
Por lo tanto, debe existir un área de control que verifique condiciones y términos antes de 
emitir la factura. La empresa debe disponer de una persona exclusiva para el área de 
facturación de la compañía y no precisamente el auxiliar contable que realiza otro tipo de 
funciones. Adicional, se debe contar con un área de compras que se encargue de recibir, 
verificar y aceptar las facturas de los proveedores, analizando cantidades, condiciones y 
tiempos de entrega. 
 
Adicionalmente la empresa, deberá involucrar a los diferentes terceros que participan en 
las operaciones comerciales, tanto a los clientes como a los proveedores (Universidad de 
Murcia, Sf). Hay que aclarar que en la actualidad los dos clientes de la compañía están en 
el proceso de implementación de la factura electrónica, lo cual le facilita a Carbomax el 
desarrollo de este proceso.  Sin embargo, es necesario tener en cuenta que los proveedores 
son más de trescientas empresas, entre pequeñas y grandes, solo doscientas cinco están en 
el proceso de implementación. Por lo tanto, se requiere del esfuerzo mancomunado del 
resto de proveedores para el desarrollo eficiente y ajustado a la norma. Se deben desarrollar 
capacitaciones y asesorías con el fin de integrar a toda la cadena de comercialización. La 
concientización en este aspecto les permite a los clientes o terceros que tiene la misma 
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capacidad tecnológica, minimizar tiempos de entrega, garantizar el acuse de recibo como 
la recepción y aceptación de la factura. Además, tal como menciona la Universidad de 
Murcia (Sf), es pertinente involucrar a los clientes y proveedores en el proceso, pues se 
debe contar con su autorización para el envío de la factura electrónicamente. 
 
La facturación electrónica en la empresa Carbomax efectuada por medio de un proveedor 
tecnológico será de la siguiente manera:  
 
1. Negociación y venta del departamento comercial  
2. Orden de facturación donde se especifique descuentos 
3. Verificación del coordinador de facturación de acuerdos y aval de la orden 
4. Facturador tiene en cuenta las observaciones del coordinador de facturación 
5. Ingreso de información del cliente al software de facturación electrónica 
6. Asignación de numero consecutivo 
7. Ingreso de información de los productos cobrados  
8. Digita los valores a cobrar por producto 
9. Calculo y registro de cargas impositivas  
10. Genera cuenta por cobrar  
11. Revisa e ingresa notas adicionales 
12. Envió de factura al operador tecnológico 
13. Envió de factura a la DIAN, esperar aceptación 
14. Envió de factura al cliente 
15. El cliente acepta o rechaza la factura  
16. Acuse de recibo al operador tecnológico 
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Continuación Figura 4. Proceso de facturación electrónica para la empresa Carbomax. 
Fuente: Autoría propia. 
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Continuación Figura 4. Proceso de facturación electrónica para la empresa Carbomax. 
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Lineamientos para la implementación del proceso de facturación electrónica en la 
empresa Carbomax. 
 
Lineamientos de tramitación 
 
Para dar inicio a la facturación electrónica se debe solicitar a la DIAN su autorización, 
así como la asignación de la numeración, informando los rangos que se utilizaran. La DIAN 
con esta información resolverá la autorización una vez cumplido los quince días de 
presentada la solicitud (DIAN, 2018). 
 
El contribuyente debe anexar en el formato estipulado por la DIAN el certificado de la 
ISO 9001:2000 (DIAN, 2018), sin embargo, para el caso de Carbomax la facturación 
electrónica se desarrollará por medio de un operador tecnológico, el cual debe estar 
autorizado por la DIAN y certificado con la norma (DIAN, 2018). El contribuyente debe 
diligenciar el formato y anexar la información requerida y radicarlo para solicitar la 
numeración electrónica.  
 
El operador tecnológico debe velar por la autenticidad y probidad en la expedición de 
las facturas electrónicas, así como las notas crédito desde su expedición y conservación 
(Siigo, Sf).  
 
Una vez sea autorizado por la DIAN la expedición de la numeración electrónica debe 
utilizarse de la siguiente manera:  
 
a) Facturación electrónica para aquellos que opten de forma exclusiva esta facturación.  
 
b) Facturación electrónicamente y la expedición de facturas de otras características que 
sean compatibles al procedimiento de expedición (DIAN, 2018). Por otra parte, cuando el 
contribuyente tenga una autorización anterior deberá informar a la DIAN y además 
suministrar el rango que se venía utilizando para su inhabilitación.  
 
Así mismo, cuando el contribuyente habilitado, requiera un nuevo rango de facturación 
o la habilitación de un sobrante vencido, que haya superado los dos años desde el día de su 
autorización, se debe efectuar dicha solicitud.  
 
La empresa Carbomax debe firmar por medio electrónico un oficio de aceptación, donde 
disponga la voluntad de recepcionar las facturas electrónicas de compra, el cual debe ser 
conservado por la empresa y por el proveedor, además, debe estar a disponible a la DIAN. 
La empresa debe informar cualquier cambio que se genere en el domicilio o correo 
electrónico, con el fin de recibir oportunamente la información que sea emitida por la 
DIAN en el caso de ser requerido. Es necesario que los datos que hayan sido consignados 
en la inscripción del contribuyente siempre respondan a los datos actuales de la 
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organización, y garanticen la exactitud, veracidad y autenticidad de la información (DIAN, 
2018). 
 
La facturación electrónica será expedita para los clientes que, si hayan aceptado. En este 
caso, los clientes de Carbomax están en el proceso de implementación.  
 
De esta manera, la empresa debe cumplir con cada uno de los requisitos mencionados, 
para dar inicio a la facturación electrónica.  
 
Lineamientos para evaluación del proveedor tecnológico 
 
El proveedor tecnológico para la facturación electrónica debe estar avalado por la 
DIAN, pues ya previamente la entidad ha efectuado la evaluación pertinente y ha 
constatado su funcionamiento, además, de la certificación de calidad que debe poseer. La 
empresa Carbomax debe solicitar las propuestas de esos proveedores y una vez 
identificados analizar sus cotizaciones. Es necesario que la empresa se entreviste con cada 
uno de ellos e involucre las áreas de la organización como contabilidad, sistemas, área 
comercial y el nuevo departamento de facturación que se debe conformar en la compañía, 
de tal manera que se establezca un comité preparador y evaluador, encabezado por la 
gerencia (León, 2018). 
 
Las cotizaciones deben ser comparadas por medio de un cuadro, detallando los servicios 
ofrecidos y tarifas. Una vez se tenga el cuadro comparativo se debe citar a comité para 
evaluar las mejores propuestas, no solo a nivel de tarifa, sino aquellas con mayor aporte 
tecnológico, conocimiento y soporte (Gómez y Sánchez, 2018). De las propuestas 
evaluadas se elegirán tres y se solicita un RFP, el cual es una petición donde se evalúan 
aspectos más profundos como experiencias con otros clientes, tiempo de servicio y 
posicionamiento, además de una entrevista, (Morantes y Carvajal, 2019) donde se evalúan 
y constatan dichos datos, todo ello con el fin de poder acotar más detalles que permitan una 
buena elección.  
 
Una vez la empresa determine el proveedor más pertinente, debe desarrollar un informe 
detallado del porqué de la elección, identificando las ventajas con los demás proveedores, 
este informe queda como soporte de la evaluación y de la gerencia para gestionar los 
recursos necesarios para el proceso de implementación. 
 
La compañía, debe establecer la carta de intención con el proveedor seleccionado, para 
dar inicio a las pruebas, además, de que sirva de soporte entre las partes sobre la operación 
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Lineamientos de reingeniería de procesos internos 
 
Coordinador comercial: El coordinador debe desarrollar nuevas funciones, como 
cargar al sistema la orden de venta, el cual va direccionado al área de facturación, pues 
anteriormente se realizaba en una hoja de Excel, en un formato ya establecido y era 
entregado en físico al área de contabilidad.  
 
El área comercial, debe estar atento a las negociaciones con el cliente, para solicitar al 
proveedor los insumos necesarios y enviar específicamente al auxiliar contable la orden de 
pedido. 
 
Auxiliar contable: El auxiliar contable con la orden de pedido, debe realizar 
seguimiento a las facturas de compra enviadas por los proveedores y verificar que estas 
cumplan con lo requerido por la orden de pedido efectuada por el coordinador comercial.  
 
Área de facturación: El nuevo proceso de facturación electrónica, requiere para 
Carbomax la creación de un área de facturación en cabeza de un coordinador y un auxiliar. 
Este último será el encargado de alimentar el sistema con las facturas de ventas y los demás 
documentos previa autorización y revisión del coordinador. Es importante, que se tengan 
en cuenta los requerimientos del área comercial, atendiendo la orden de facturación cargada 
por esta área. Se deben atender fielmente cada uno de los procesos, para evitar un impacto 
negativo en la organización.  
 
Comité de ejecución: Adicionalmente, se debe establecer un comité para adelantar el 
cronograma de ejecución, donde se involucra el área de sistemas, comercial, contabilidad, 
facturación y gerencia. 
 
Lineamientos para la implementación e integración  
 
Área de sistemas: El departamento de sistemas, con base en las especificaciones 
técnicas del proveedor tecnológico, debe clasificar, los activos informáticos que se 
relacionan directamente con la facturación y cuales son complementarios. De esta manera 
se tendrá claro las características de cada uno de los sistemas y mecanismos requeridos 
para la integración del software que se encargará de la facturación electrónica. Pues este 
deberá ser parametrizado con el programa contable de tal manera que exista una conexión 
de las facturas tanto de venta como de compras, donde se incorpore a la contabilidad de la 
organización. Esta área debe trabajar de la mano con el proveedor tecnológico, con el fin 
de integrar los sistemas informáticos y evitar que existan reprocesos que retrasen el 
desarrollo normal de operaciones. 
 
Información de los clientes y proveedores: La facturación electrónica requiere que 
Carbomax ponga en contexto a los clientes sobre los procesos adelantados en relación a la 
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facturación electrónica, notificándoles la fecha de iniciación de este proceso. De igual 
manera, los proveedores deben integrarse y solo podrán enviar las facturas físicas, aquel 
que no esté obligado a facturar electrónicamente.  
 
Carbomax, en su área comercial debe recolectar la información de los clientes como 
email, razón social, NIT, teléfono y dirección, enviando un oficio donde se solicita 
actualizar cualquier información que haya sido objeto de cambios, de igual manera con los 
proveedores. Este proceso es efectuado por el área comercial, puesto que son ellos, los que 
tienen contacto directo con clientes y proveedores.  
 
Parametrización: La ejecución de la facturación electrónica requiere que se efectúe la 
parametrización del sistema, la cual se efectúa una sola vez. Autorizando las áreas que 
tendrán acceso, para que se ejecuten los parámetros de control de facturación, que, en este 
caso, deben ser el coordinador de facturación y el director comercial (Gómez y Sánchez, 
2018).  
 
Parametrización de clientes: El sistema permite parametrizar excluyendo o incluyendo 
los clientes que participarán del nuevo modelo de facturación (Gómez y Sánchez, 2018).  
  
Parametrizaciones de anexos: Consiste en parametrizar los documentos utilizados en el 
desarrollo de operaciones (Siigo, Sf), en este caso el área comercial carga la orden de 
pedido para que el área correspondiente genere la facturación  
   
Parametrización PDF: En esta sección se crea una ruta para direccionar los archivos que 
se generen, como ordenes, facturas y notas crédito (Gómez y Sánchez, 2018).  
  
Archivo plano para la transmisión: Transmite las facturas impresas que se hayan 
efectuado durante el proceso de implementación, estas deben cumplir con las condiciones 
de parametrización para poder generar los datos a la facturación electrónica (Gómez y 
Sánchez, 2018).  
 
Pruebas de software: El archivo plano donde se transmite las facturas, consiste en la 
transmisión por WS/MTIP/SFTP a la plataforma del proveedor tecnológico y desde allí, se 
transmite a la DIAN, por medio del recibido de XLM o representación gráfica de las nota 
crédito, débito, y pruebas de la web. 
 
Las pruebas que se deben efectuar son unitarias, integración y aceptación (Siigo, Sf). 
Los resultados permitirán evaluar el funcionamiento del software del proveedor y así poder 
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Lineamientos de planeación y priorización 
 
Estos lineamientos deben estar enfocados en ajustar cuanto antes el funcionamiento de 
la organización al cumplimiento normativo, seguidamente desarrollar las adecuaciones que 




La realización de este trabajo permitió ampliar el conocimiento sobre la facturación 
electrónica, tomando como representante a la empresa Carbomax, donde se expuso el 
diagnóstico del proceso de facturación tradicional antes de la entrada en vigencia de la 
factura electrónica, evidenciando que el proceso era mucho más simple. Sin embargo, 
existía un costo en la impresión de la papelería, así como el envío de las facturas a los 
clientes, y un mayor número de reprocesos por descuentos sin aplicar o fallas en la 
digitación, dado de alguna manera por la ausencia de controles, ni auditoria de los procesos 
desarrollados.  
 
De esta manera, los cambios que se deben efectuar en la empresa Carbomax para la 
implementación del proceso de facturación electrónica requiere de ajustes en ciertos 
procesos de la compañía, como la creación del área de facturación, pues esta es desarrollada 
por el auxiliar contable, que además efectúa labores propias del área contable. Además, no 
existe un coordinador de facturación que se encargue de inspeccionar el proceso, no solo 
de facturación, sino de las ordenes de pedido enviadas por el área comercial. Adicional a 
ello, el área comercial, debe desarrollar un proceso concienzudo en la generación de la 
orden de facturación, pues esta debe contener los descuentos que han sido pactados con el 
cliente para evitar reprocesos y la generación de notas crédito. 
 
El área de sistemas debe ampliar su autonomía respecto al control de los activos 
informáticos de la compañía, participar en la parametrización y ajustes técnicos que se 
requiera, con el fin de permitir una implementación eficiente. Además, debe participar en 
todas las capacitaciones para conformar la mesa de ayuda, para ser un soporte interno de 
la compañía, adicional al operador tecnológico.  
 
El desarrollo de herramientas administrativas como es el flujograma muestra la 
complejidad del proceso que debe adelantar Carbomax al desarrollar la facturación 
electrónica, la cual debe atender lo dispuesto en el Decreto 2242 de 2015 integrado en el 
Decreto 1625 de 2016. Este decreto expone las directrices para facturar electrónicamente, 
primero que todo debe tramitar la solicitud a la DIAN para facturar electrónicamente, ya 
previamente haber evaluado y elegido al operador tecnológico, pues en la solicitud debe 
acreditar el certificado de calidad, que en este caso corresponde al operador con quien se 
efectuará el proceso.  
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La elección del proveedor tecnológico debe efectuarse bajo un estudio concienzudo de 
las propuestas solicitadas. La evaluación es realizada por un comité integrado por el área 
de sistemas, comercial, contabilidad y gerencia. Inicialmente se solicitan cinco propuestas, 
para identificar las tres mejores en cuanto aportes técnicos, experiencia y tarifas. Una vez 
efectuada la selección, se profundiza en la entrevista con cada proveedor, se solicita, 
acreditaciones del servicio con otros clientes, se verifica si tienen presencia nacional e 
internacional, tiempo de servicio y capacidad tecnológica, estos aspectos permitirán la 
elegir al operador tecnológico más competente.  
 
Adicionalmente, la empresa deberá tener en cuenta los lineamientos de reingeniería de 
procesos internos, relacionados con los cambios que se deben desarrollar en cada área de 
la compañía; lineamientos para la implementación e integración, aquellos que se deben 
desarrollar para lograr la implementación eficiente del sistema, como la parametrización, 
integración del software del operador con el programa contable, capacitación y 
sensibilización con clientes y proveedores, además de las pruebas que deben efectuarse 
para lograr un funcionamiento eficiente; los lineamientos de planeación y priorización, 
consiste en resaltar el cumplimiento normativo ante cualquier otra voluntad.  
 
De igual manera, dado el desarrollo de este trabajo, se puede decir que a pesar de 
simplificar de alguna manera los costos y de ser amigables con el medio ambiente (Ramírez 
y Ballesteros, 2012), en cuanto a la utilización de menos papel y tinta. El mayor beneficiado 
es el Estado, dado que con la facturación tradicional la DIAN no tenía control sobre las 
operaciones comerciales de una organización, por lo general tenía que conformarse con los 
datos contenidos en las exógenas solo cuando concluida el periodo gravable (Bermúdez, 
2018). Sin embargo, en la actualidad, por medio de la facturación electrónica, obtienen 
información en tiempo real, y si se genera alguna disipación en la información o cambios 
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